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dO6 九　　月　　の　　天
目　月　の　星　の　空　（北　天）
　　　　　　　　　　　　　桓　　　星　　　界
　二百十日の厄日も過ぎるt・朝夕に肌寒さ炬感じろ様になつナニが，前月分の績
きがも少し獲ってゐうから三島へ書き綾ける事にする・
　ヘツクソス座グジ星に3等の黄星ピ6等の青星亡の連星，其の週期が35年であ
ろ・同座ア星も二重星で2等の澄色星ε6等の青星ビからなるが距離が5秒足ら
す故，小望遠鏡で1工駄目又ロ星も5等定6等どの二重星で3吋で美しい・M92に
口星の北約5度の遇にあり肉眼でも見える球欺星團であみ龍座M102は渦霧星
雲，白鳥座べ星に美しき二重星，黄亡青εの劃爾で距離34秒，双眼鏡でも見えぬ
事はない・北アメリカ星雲此れば此星座ア星の東数度のPt（：あり・甚だ鎌瀬であ
るから届く低倍傘の望遠鏡か廣角の双眼鏡にて晴夜探ぜばかすかに見得る・形が
北来大陸に甚だ似てみるので庇の名がある・同座SS星に興味ある愛光星である・
同座デ星ば3等ε8等Sの蓮星，距離が1・8秒であるから4吋でPつビ見得る・良
好の4吋ならば150倍でよく見えるから4吋の能弁試験用ミして適當の星・セフ
エ座デ星ば有名な攣光星・同座べ星Ii［3．3等亡8等ミの二重星であろ・俘星の光度
が小であるから3吋に必要・M15にペガスス座エプ星の西にある球駅星團で肉眼
でもかすかに見得る・アンドロメダ大星雲ばM31で同座又星近く肉眼でもあざp
かに見る事が出來る・長経ぼ3度に及ぶカシナペア座エー星，イ星，ラ星等二：重
星．M52　X同座べ星亡セブエ座クシ星定の略中央にある星團・M10琴に同座デ星
の直ぐ東にある散開星圖，ペルセ座二重星團は有名な双眼鏡的星團高倍傘の望蓮
鏡でli星が散開しすぎて却って面白くない・M34に同座べ星嘘アンドロメダ座が
星ぜの略中央にあり肉限でも幽かに見え　3吋30倍ならば實に見事である・ア）v
ゴール星【工即ち同座べ星，有名な食攣光星う同座ア星附近に星多く，双眼鏡で見
るビ頗る美しい所である・
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山　月　の　星　の　空（南天）
　　　　　　　　　　　　　太　　　陽　　　系
　太陽中旬まで庭女宮に在り，23日より天秤宮に入る・星座に月孚ばまで獅子
座に，18Hより乙女座lt入み23日目後5時秋分貼口過
　月．　　下弦　　7日午前7時35分　　　　上弦　　22日年前11時58分
　　　　　新月　　14日午前10聴20分　　　　満月　　29日午後9時43分
　水星・宥の星・10日午後8時金星S合・以後金星ミ共に次第に太陽よリ離れ30
日午後1時東方最大離角（26度）ぜなり・本年中でli［三月の最大離角に次ぐ大さで
観望には好都合月末の光度0等，親直径6秒，望遠鏡で見れば殆んご上弦の月
S同じく，孚圓型をなしてみろのが見られる・
　金星・水星ミ同じく宵の星で乙女座ア星の東に在り，光度負3等・覗直径10秒，
墓遠鏡で見れば水星亡に異り，殆んご圓に近い・
　火星夜孚前の出現・牲牛座べ星の南か順行・光度0等，覗直穗9秒，大野に
於て地球太陽問の距離書地球火星間の距離亡は等しい・
　木星・牡羊座の中央に位し光度0等，親直径42秒にて可成りに大きくなつナこ・
　土星・宥の星・6日午前1時太陽E東矩其後ば次第に太陽に近く．且つ覗直
径14秒tなり以後li小さくなる一方，土星な見るのも本年に先づ今月までである・
位置itUt座ア星の東北・
　天三E星・例に依って獅子座ア星に近し　月末1：ltthOfi：最も接近するのである
がそれでも硯直径36秒・光度6・1等・地球太陽問の距離D19倍の蓮方である・
　海王星・曉の星なれご太陽に近く麹望不能・
